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Časopisi 
REVUE FRANCAISE DE SOCIOLOGlE 
Vol. 13, br. 1, siječanj~žujak 1972. 
Jacques Testan1ere: Kriza školstva i 
gimnazijski revolt; Victor Karady: SIu-
šači Ecole Normale i nastavnici ti Belle 
Epoque. Bi'lješJca o društvenom !podjek-
lu i uspjehu II intelektualnoj profesiji; 
Guy Vincent: Povijest i ;stJrutk.tura škol-
skog sistema ou Francuskoj: osnovno 
školovanje; Philippe Fritseh i Christian 
de MontIibert: Gomil3ll1je nedostataka: 
učenici domaćinskih centara; Jacqueline 
Chobaux: Studdj odgojnih odnosa. Ne-
koliko metodoloških razmatranja; Alain 
Touraine: Univerzitetski sistem II SAD-u. 
Bibliografska bilješka. 
Jacqueline Chobaux: 
STUDIJ ODGOJNIH ODNOSA, 
NEKOLIKO METODOLO SKIH 
RAZ!MATRANJA 
Nove koncepcije odgoja inaugurirane 
počebkom 20-0g stoljeća od evropskih i 
američkih lije6nika, psihologa, pedago-
ga st'vorile su bazu za sociološko Taz· 
matiranje te »nove pedagogije«. Citav 
odgojni sistem je, .prema autorici, pro-
ces koji ima s,voj početalk - dijete, cilj 
- odraslog čovjeka i pedagoške meto-
de prilagođene uzrastu djeteta i utwđe­
nim ciljevima. Odgojni sistemi Ise raz-
likuju prema svojim koncepciJama od-
raslog čovjeka, djeteta i 'metoda Jcoje se 
koriste. Pomoću te tri točke autorica 
objašnjava osnOVil1e razlike i!Z'I11eđu »t'ra-
dicionalne« i »nove pedagogije«. Cilj je 
njezi'I1lih istraživanja ustanoviti u kojoj 
ISU mjeri te norme i te metode utjecale 
na promjene u stru.kturi i If.unkcionirr"a-
nju osnovnog ,školstva. Da bi to postig-
la, autorica istodobno ispituje školstvo 
na razli6itim nivroma. 
Na institucionalnom nivou t:reba saz-
.nati u 'kojoj su mjeri slu2bene !prepo-
ruke osnovnom školstvu prihvatile no-
ve pedagoške norme i u kojoj mjeri 
odgO'VOl'ni za pedagošku orijentaciju 
mogu 'PI'j'silitti nastavnike da ih 'Se pri-
državaju, Na individualnom nivuu treba 
ot·kriti pedagoške stavove učitelja na 
koje mogu djelovati suvremene teorije 
posredstvom Tazličitih izvaninsN1:udo-
nalnih kanala. Treba ['Sp:itati njihove sta-
vove prema promjenama, njihovu moti-
vaciju da se bave svojom profesijom. 
Nadalje, autorka opisuje naj adekvatni-
ju metodu, tj. direktno i si'stematJS'ko 
promatranje nastavmka "i učenika u ~az­
redu. Ona najprije opisuje speciti.ičnost 
ovakvog pristupa. Raščlanjuje ga na tri 
nivoa analize: analiza na globalnom 
nivou, analiza na nivou odnosa učirtelj­
učenici i na nivou ponašanja učitelja oi 
učenika. 
Vol. 13, br. 2, travanj-lipanj 1972. 
Yvon Bourdet: Svjets'ki proletarijat i 
nacionalne ·kulture; Janine Larrue: Na-
čini prezenti'ranja ~ulture :i kulturni ka-
nali; Pierre Dandurand: Kulturna dina-
mika li š.kolskoj sredini. Historijski pre-
gled udžbenika osnoWlih ,škola III Fran-
cuskoj; Zdenek Stnniska i Blanka Va-
vakova: Druš tvena stratifikacij a u so-
cijalističkom dr.uštvu. Povodom knjige 
Pavela Machon1na. 
Yvon Bourdet: 
SVJETSKI I'ROLETA,RIJAT I 
NACIONALNE KUL'j1URE 
Prema Bouroetu, jedan od zadataka 
sociologije je da analiziTa neizbjewu 
kontraindikaciju između autoriteta dr: 
žave i stvaralačke slobode, ·j'z·među hije-
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rarhijskih društvenih struktura i ne 
nadživljavanja nego života kulturnih 
specifičnosti. 
Autor traži najpogodniji ·model soci· 
jalne i oponotičke o:r;ganizacije koji bi osi-
gurao ,razvoj kulturnih osobi,tosti. U tu 
svrhu Bourdet analizira klasične teze. 
Razlikuje ortodoksnu marksističku teo-
riju, austro-mal"ksističlru i, sasvim talk· 
tički, Lenjinovu. Na osnovi svojega is-
kustva (Bour-det je sin Francuskog se· 
ljaka) i studiranja ruskog i aus,tro-ugar· 
s·kog višenaciona'lnog carstva, on poka-
zuje da je nacija-država, iako prokla· 
mkano braniIac nacionalne kulture, u 
stvari protivni,k, poti·slcivač nekih vido-
va kulture. želja za homogenoš6u drža-
ve je u stvari želja za što boljom efi-
kasnošću društva kao cjeline u vojnom 
ili ekonomSkog pogledu, a sve ~bog do-
brobiti vladajuće klase. Zaključak ave 
studije je da je ukidarnje klasnog dru· 
štva pred.uvjet slobodnog razvoja svih 
vidova 'kulture. 
Vol. 13, br. 3, srpanj-rujan 1972. 
Luclen Karplk: Sociologija, politička 
ekonomija i ciljevi proizvodnih o!1gani-
zacija; Lucie Tanguy: Država i škola. 
Privatna škola II Francuskoj; Marc-Alain 
Descamps: Katastrofa i oogovornost; 
Henri Lasserre: Religija ·i društveni us-
pon: primjer radnika-kršćana. 
Henri Lasserre: 
RELIGIJA I SOCIJALNI USPON: 
PRIMJER RADNIKA-KRSCANA 
U ovom član·ku Lasserre interpretira 
preliminarne rezultate jedne ankete ko-
je bi trebalo provjeriti na mnogo širem 
uzorku. Osnovni problem je bio da se 
ustanovi tl kojim granicama ,religiozma 
pripadnost može igrati pokretačku ulo-
gu 11 procesu društvenog uspona. Na te-
melju rezultata dobivenih na uzorku od 
~edamdeset -ispitanika (okolica Lyona) 
Lasserre pO'kaZluje da religiozna motivi-
ranost, potcrtana asketskim odnosom 
prema svijetu, potvrđuje Weberov mo-
del. On dalje pokazuje da je ovaj aske-
t·jzam povezan s opti'mističkim 1Zgledi-
rna za veću društvenu mobilnost, koja 
je opet povezana sa socijalnim porijek-
lom (ne-radničkim) većine intervjuira-
nih. Pripadajući radničkoj klasi protiv 
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volje, oni su spremni na svaku žr,tvu da 
bi izašli jz sadašnje situacije. Ovo objaš-
njava njihovu naklonost prema et·ičkim 
i religioznim siste-mi'ma. 
Vol. 13, br. 4, listopad-prosinac 1972. 
Annie Kriegel: 
O KORISTIMA KRIZE 
Jean Milet: Gabriel Tarde i socijalna 
psihologija; Mark Kessejman: Sistemi 
moći i političkih kultuTa u okviru poli-
tičkih partija Francuske. Slučaj socija-
lističke partije i Unije demokrata u Pe-
toj Republici; J. Nguyen van Phong: iPo-
kušaj konsbrukcije i korištenja jednog 
modela religioznog obraćenja ; Michel 
Loriaux: Uzročna analiza posljedica in-
teraJ<eije: ponovno ispitivanje metode 
ovisnosti R. Boudona; Raymond Bou-
don: Vrlo teški pojam - interakcija; 
Michel Loriaux: Odgovor R. Boudonu. 
Jean Milet: 
GABRIEL TA'll!DE I SOCIJALNA 
PSEHOLOGIJA 
Gabriel Tarde je jedan od osnivača 
francuske sociologije. Njegova teorija 
počiva na tezi da je socijalni žiV'Ot in-
terpsihološki. U svojem glavnom djelu 
(Zakoni imitadje, 1890) on pokazuje da 
je društveni život tvorevina interakcije 
psiholoških faktora. želje pojedinaca i 
rješenja zamišljenih za njihovo zadovo-
ljavanje tvore predmet imitacije. Ova 
rješenja šire se kao valovi kroz socijal-
ne grupe prema specijalnim zakonima 
ekspanzije. Taj fenomen imitacije, kao 
i fenomen adaptacije čine socijalnu mre-
žu i na taj način sam društveni život. 
Prema Tardeu, društveni život nije vo-
đen slijepim kolektivnim, nego ps·iho-
laškim faktori·ma. S tog stanovišta Tar-
de definira elemente opće fociologije, 
ekonomske sociologije i filozofije porvi-
jesti. Milet smatra da Tardeovo djelo 
zaslužuje da se njime ponovno pozaba-
vimo jer dozvoljava da se pripremi put 
plodne veze između sociologije i suvre-
mene psihoanalize. 
Vol. 13, dodatak za 1972. 
Rudolf Andorka: Socijalna mobilnost, 
ekonomski razvoj isocioprofesionalna 
tranformacija u Mađarskoj (1930-1970); 
Marcel Fournier: O utjecaju kancuske 
sociologije na Quebec; Catherine Gajdos: 
Kultura i ćorsokak tehnike: kadrovi II 
industriji; Richard F. Hamilton i James 
Wright: Ratoborni stavovi u vanjskopo-
litičkim pitanji'ma. Tko su stvarni paI'-
tizani mUrkotr.pnih ishcxla u Vijetnamu? 
Maja Stambuk 
K()LNER ZEITSCHRIFT FtlR SOZIO-
LOGIE UND SOZIALPSYCHOLOGIE 
Broj 3/1973. 
Opći dio: O povijesti sociologije 
M. Janowitz: Znanstveno historijski pre-
gled raZlYoja temeljnog pojma »socijal-
ne 'kontrole«; N. J. M. Nelissen: Robert 
Ezra Park (1864---1944): Prilog 'povijesti 
sociologije; N. Frledrlchs: Sjećanja na 
Theodora Geigera. 
I Z posebnih sociologija 
U. Vogel: Neka razmiši'janja o pojmu 
racionaliteta kod Maxa Webera; H. Ro-
senbaum: Teorija grupe .kod Alfreda 
Vierkandta; G. Kiss: Parsons: ravnote-
ža .j promjena. 
IZ područja istraživanja 
.P. Kellermann: Skola, kolektivni iden-
titet i etničke napetosti: ·prilog ·sociolo-
giji škole; R. Schmiedeck: Motivi odlas-
ka i povratka austrJjskih znanstveniika 
i akademika; M. KUchler: O primjeni 
interspecifičnog koeficijenta korelacije. 
Izvještaji o li!teraturi i diskusije 
R. Ktinig: Psihoanaliza i socijalna pro-
mjena; A. Febbarajo: O situaciji socio-
logije prava u Italiji; A. Schuller: Pro-
blemi i mogući sadržaji proučavanja 
medicinske sociologije. 
Gabor Kiss: 
PARSONS: RAVNOTEtA I PROMJENA 
»Otac funkcionaJističke teorije T. ,Par-
sons podvrgnut je ovdje još jednom kri-
tici. Međutim, dok s Jedne strane Kiss 
dovodi u sumnju neke Parsonsove po-
stavke, istodobno ga, s druge strane, 
brani od nekih kriti,ka koje su .postale 
već gotovo općeprihvaćene. Naime, uni-
verzalno je prihvaćeno da je Parsonsov 
sistem statičan, pogodan za anali,z:ll po-
stojeće društvene str.ukture, aLi da II 
svojoj ahistoričnosti nema referentnog 
okvira za analizu promjena, osobito onih 
reolucionarnih. Na taj način se Par·son-
su osim teorijske manj,kavosti pripisu-
je i ideološki konzervativizam. 
Kiss u svojem prlkazu upravo insisti-
ra na inherentnoj dinamičnosti Par·son-
sovog sistema koji je otvoren za svaku 
vrstu promjena. Detaljnom analizom 
osnovnih Parsonsovih kategorija on to 
pokušava obrazložiH. Kissova kritika, 
apsolvirajući ovaj propust ostalih klfi-
!tičara, 'Usmjerava se na neke nedoreče­
nosti i nedovršenosti unutar samog Parr-
sonsovog sistema. To se prvenstveno 
odnosi na odnose između endogenih i 
egzogenih uzroka promjena sistema, kao 
i na nedostatno pojmovno-teorijsko po-
sredovanje između dinamičkog sistema 
akcije <i institucionaliziranih obrazaca 
društvene snrukture. 
U svakom slučaju ovo je jedan inte-
resa·ntan pokušaj kritike funkcionalistič­
kog ·sistema k.oja polazi »iznutTa«, tj. 
od nekih funkcionalističkih premisa da 
bi pokazala nedostatnosti .postojećih rje-




C. Levi-Strauss: Uvod u djelo Marcela 
Maussa; Y. Ahren: Jevrejska ·kontrakul-
tura II Americi. 
Iz posebnih sociologija 
W. MUller: Relativiziranje b~rokratskog 
modela i sit·uativna organizacija. 
Iz područja istraživanja 
G. Laga: Profesionalno-prestižna sloje-
vitost tl Gvatemali: rezultati ist'ražirva-
nja jedne zemlje u razvoju; A. Weymalm: 
Analiza značenja 'Polja. Pok.ušaj novog 
iskustva anali,ze sadržaja na primjeru 
didaktike obrazovanja odraslih; W. Fran-
ke, H. E. Wolf: Empirijsko istraživanje 
slike svojstva socijalnih grupa kod mla-
dih muških zatvorenika. 
Izvještaji o literaturi i diskusije 
B. Badura: Perspektive američke soci-
jalne politike. Tri pa'Tadigme i njihova 
egzemplarna primjena; H. W. Busch: Iz-
gledi sociologije II socijalnom radu. Iz 
ostavštine Hansa Brauna, »Znanost i so-
cijalna praksa«; B. Roeder: Kritička raz-
mišljanja o HolzJkampovoj kritičkoj 
psihologiji; I. Vogt: Psihologija kao zna-
nost o vladanju? Kritičke primjedbe o 
aktualnom stanju diskusije o funkcija-




MODELA I SIl'UATIVNA 
ORGANIZACIJA 
Ovaj je rad još jedna kritika klasič­
nog birokratskog modela organizacije. 
OsnoWli je zaključak ove teorijske ela-
boracije razH6tih teorija birokracije da 
'ne postoji nikakva optimalna univerzal-
na struktura organizacije koja bi bila 
pogodna za svaku organizaciju u '5·vakoj 
situaciji, već da ona zavisi od niza re-
levantnih varijabli. 
Osnovni faktori koji uvjetuju struk-
turu oDganiz,acije su okolina i tehnolo-
gija'. Kombinacijom kriterij.skih varijab-
li dinamične ili kompleksne okoline, te 
poznate ili rutinizirane tehnologije Mill-
ler dolazi do seda mosnovnih tipova 
strukture organizacije, koja zavisi od 
stanja ovih dviju osnovnih kriterij skih 
varijabli. Tako u situaciji nedinami6ne 
i neko01J>leksne okoline te poznate iIU-
tinizirane tehnologije dobivamo klasični 
,idealni tip bkokoracije. Na drugom polu 
ovog modela nala!li se situacija di:namič­
ne i ;kompleksne okoline te nepoznate 
i nerut1nizirane tehnologi'je u kojoj do-
bivamo .tip or:ganstk.e or:ganiozacije koja 
je usmjerena na 'Smanjenje .rizika ikoji 
dolazi Jz okoline. Ona je fleksibilna u 
s vakom pogledu. 
Na taj način Miiller razv,ija jedan mo-
del ;koji organizacionu strukturu čini 
zavi·snom od stupnja neizvjesnosti rele-
van me okoline. 
Broj 1/1974. 
Opći dio 
P. rudder: K'I'etanje socijalnih sistema. 
O endogenom proizvođenju promjena. 
Iz posebnih sociologija 
V. B .. Bliichere: Teorijsk~ i empirijs1ci 
:nalazi o razvoju produJjenja slobodnog 
vremena; F. Heckmann: Osobna pomoć 
u razvoju ili razvoj ličnosti: ist'raž-i;va-
nje o motivaciji pomagalaca u razvoju; 
M. Th. Greven: O problematici 'konstitu-
iranja političke teorJ'je na pri'mjeru ki· 
bernetske sistemske teorije. 
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Iz područja istraživanja 
K. Holm: Teorija pitanja; M. Kunezi.k.: 
ASO-~LPC-) vrijednost u modelu kontin-
gencije efektiv<nog vođenja. Kritičko 
razmišljanje i prijedlog jedne alterna-
tivne interpretacije. 
Izvještaji o li·teraturi i diskusije 
W. R. Heinz: Istraživanje socijalizacije 
- II traženju teorije; M. Haller: Zivotni 
ciklus i teorija obitelji. Izvještaj o XIII 
internacionalnom seminaru o istraživa· 
nju obitelji, Paris 24-28. IX 1973; H. 
Rust: Em;pkijsko socijalno istraživanje 
i marksisti"Čko-Ienjinist,ička sociologija. 
Michael Th. Greven: 
O PROBLEMATICI KONSTITUIRANJA 
POLITICKE TEORIJE NA PRIMJERU 
KIBERNETSKE TEORIJE SISTEMA 
Autor u ovom radu prezentira u pr-
vom redu detaljan qpis kibevnetskog 
modela i temeljnih postavki genera1ne 
teorije sistema. 
Osnovni autorov interes je usmjeren 
na :uka!livMlje nekompletnosti sl,stem· 
s-kog pristupa u analizi političkih feno-
mena. Po 1[]jegovom shvaćanju sistem-
ski pristup ni1e pogrešan, nego jedino 
nedostatan ti onoj mjeri u ,kojoj mru 
meki bitni elementi djelovanja ~z,miču 
zbog nedostatnog referentnog okvira. 
Taiko je na primjer pojam političkog 
djelovanja ~natno sužen samo na onu 
dimenziju društvene 3ik:cije 'koja je po-
litički institucionalizilfana, a niz druš-
tveni,h akcija koje su 1pOlitički relevan-
tne ali ne zadiru di'rek1no u politički 
s·istem !.kako je on institucionalno defi-
niran, ostaju izvan dohvata analize. Ovo 
je samo jedna u nizu primjedbi autora 
na sistemski pristup u izučavanju poli· 
tičkjh fenomena. 
Temelj-na autorova zamjerka svodi se 
na to da sistem·ska teorija omogućava 
izučavanje tendencija ka stabilnosti ali 
ne i onih koje su usmjerene na temelj-
nu promjenu samog sistema. 
Du~ko Sekulić 
